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According to the development of American capital market and listed companies, the 
evaluation and reporting on internal control was voluntarily before 2002, although it was also 
suggested to be mandatory. It became compulsory after such events as Enron, which was the 
result of the development of economy and a political choice in the background of specific 
society and economy.The mandatory requirements triggered the corresponding Cost-benefit 
analysis, on one hand, its benefit was uncertain and directly perceivable, and on the other hand, 
the resulting cost was very high. In this context, regulators and relevant organizations estimate 
the cost and improve the evaluation process through various aspects. 
Many countries have different evaluation and reporting system due to various requirements, 
which caused different cost-benefit problem. It triggered serious problem in U.S.A., but it had 
been not triggered any problem in Britain because of different evaluation and reporting 
system.In order to solve the cost-benefit problem, we must abandon traditional detailed 
evaluation method, using the top-down, risk-based evaluation method.From our point of view, we 
should improve legislation, promote the improvement of the external environment, establish and 
perfect the internal control standard system, form proper evaluation and reporting system, 
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1987 年，Treadway 委员会在其报告中也提出了类似的建议，Cohen 报告、Treadway
报告、COSO 报告均认为，内部控制报告应该着重说明控制系统的有效性。在 1979 年和 1988
年，SEC 分别提议强制要求提供内部控制报告，但两次提议都遭到了众多信息编制者的反






















报告中提供内部控制报告。例如 McMullen 等对 1993 年 222l 家公司年报的研究表明，有
742 家提供了内部控制报告，占 33.4%。Raghunandan 和 Rama 对财富 100 家公司年报的检
验发现，有 80 家提供了某种形式的关于内部控制的管理报告。 
2.2 上市公司内部控制的强制评价与报告 
上市公司内部控制的强制评价与报告是从美国开始的，美国自 2002 年以来，先后颁




2.2.1 SOX 法案的要求 






1977 年 12 月，根据 SEC 的建议，美国国会通过了《国外贿赂法案》（Foreign Corrupt 




记录和核算提供合理保证。”这两项条款是对 1934 年《证券交易法》第 13（b）节进行
修正，那些拥有根据《证券交易法》12 节（Section 12）进行注册的证券或根据《证券
交易法》需要提交报告的公司要设计并维持上述的内部会计控制系统。 
2002 年 7 月 30 日，美国总统布什签署了被誉为美国自富兰克林•罗斯福总统时代以






















益高涨。2002 年 1 月，美国证券交易委员会发表了题为“会计职业的监管”的政策声明，
提出建立一个新的、由社会公众代表成员主导的监管框架，其核心是一个“强有力的、理
性的、完全透明的惩罚机制”。国会两党也表现出前所未有的迅捷反应和灵活性，2002
年 4 月 24 日，众议院通过了共和党人奥克斯利提交的《2002 公司与审计的责任、义务和
透明度法案》，提出了设立公共公司会计监督委员会、限制部分非审计业务等改革措施。













SOX 法案的 302 节和 404 节都对上市评价和报告内部控制提出了明确的要求。 
SOX 法案 302 节“公司对财务报告的责任”提出了以下规定： 


































（c） 终期限—本节（a）部分的规定应在本法案颁布后 30 日内生效。 
SOX 法案 404 节“管理层对内部控制的评估（assessment）”提出了以下规定： 








2.2.2 SEC 制定的相关规则 
SEC 制定的实施 SOX 法案的规则里面，有两个是影响 大的，一个是 终规则，一个
是内部控制评价指引。 
2.2.2.1 SEC 的最终规则 
2003 年 6 月，SEC 根据 SOX 法案的规定，制定了相应的规则－“ 终规则：管理层的
财务报告内部控制报告和交易法案定期报告中披露的确认”（Final Rule: Management’s 
Reports on Internal Control Over Financial Reporting and Certification of 






















根据 终规则，根据《交易法案》规则 12b-2 的定义符合“加速备案者”的公司必须
在 2004 年 6 月 15 日结束或以后结束的第一个财务年度开始遵守内部控制报告要求。所有
的其他公司必须在2005年 4月 15日结束或以后结束的第一个财务年度在其年度报告中开
始遵守该要求，后来延期至 2006 年 7 月 15 日。2006 年 8 月又将国外那些符合“加速备
案者”但不是大型加速备案者的私有发行人（private issuer that is an accelerated 
filer, not a large accelerated filer）的遵循日期延至 2007 年 7 月，将较小规模公
共公司（smaller public companies）的遵循日期延至 2007 年 12 月。2006 年 12 月，SEC
又批准调整了较小规模公共公司和新公共公司遵循 SOX 法案的期限和要求。 
2.2.2.2 管理层评价内部控制的指南 
由于公众对 SOX 法案普遍抱怨，重压之下的美国联邦政府管理机构宣布他们将考虑修
改法规，并就修改标准将召开听证会。2006 年 5 月 10 日， SEC 和 PCAOB 安排了为期一日
的圆桌会议，讨论了 Sarbanes-Oxley 法案有关公共公司内部控制报告与鉴证的规定实施
第二年的经验，旨在征求对 SOX 第 404 条款的反馈意见。来自通用电气（General 
Electric）、Lockheed Martin 和艾默生电气公司（Emerson Electric）等众多公司的高
级管理人员谈到了法规遵从的挑战。大多数与会者一致认为，两年的 SOX 遵从确实加强了
公司的会计实务，但是所付出的代价与获益相差悬殊。来自这些企业的代表说，他们希望
得到关于如何减轻 404 条款遵从负担方面的建议。在接下来的一周内，SEC 公布了其采取




COSO 发展出小规模公共公司应用《1992 内部控制－整合框架》的指南，SEC 指出，它将
考虑从 COSO 获得更多的投入。按照这两个预备步骤，SEC 计划为管理层评估公司的财务
报告内部控制发布正式的指南，其目的是改进 Sarbanes-Oxley 法案内部控制评价与报告
规定的实施。这是 SEC 在 5 月 10 日圆桌会议之后概述的路线图。 
2006 年 6 月，COSO 也发布了小规模公司应用《内部控制－整合框架》的指南。2006
年 7 月，SEC 发布了概念公告－“关于管理层财务报告内部控制报告的概念公告”（CONCEPT 


















SEC 寻求有用的和广泛的公共评论以便于其为发行人和投资者改进 404 条款的实施。
在 2006 年 7 月 11 日的新闻发布会上，SEC 的主席 Christopher Cox 指出，SEC 的目标是
“为公司制定实务指南，帮助公司改进财务报告的可靠性，使 404 条款的实施对投资者来
说更有效率和更符合成本有效性（cost-effective）。SEC 的执行首席会计师 Scott Taub
说，“我们发布的指南应当帮助公司进一步提高和改进它们评估内部控制有效性的程序。
我们打算使该指南具有灵活性和可伸缩性，从而使它能够帮助所有规模的公司。”关于以




报告公司的管理层能够在规划 2007 年财务报告内部控制评估时考虑这个指南。 
2006 年 12 月 13 日，SEC 召开圆桌会议，SEC 发布了针对管理层有关评价财务报告内
部控制的解释指南（征求意见稿）。SEC 还建议修改规则 13a-15 和 15d-15，那将清晰的
表明：一个公司选择根据本解释指南实施内部控制评价将会满足那些规则要求的年度评
价。 后，SEC 建议修改规定 S-X，来阐明根据萨班斯法案 404 节对审计师报告的要求。
2007 年 5 月 23 日，SEC 就管理层评价内部控制的解释指南的 终稿达成一致意见，发布
了《SEC 关于管理层报告财务报告内部控制的指南》，于 2007 年 6 月 27 日，性质为解释
性的。 



























爆发后，面对着来自社会各方的改革压力，运作了近 30 年之久的 POB 黯然宣布解散。依
Sarbanes-Oxley 法案，美国成立了一个中立的机构——“公众公司会计监管委员会”
（Public Company Accounting Oversight Board， PCAOB）对会计职业进行监管，检查、
调查和处罚执行公共公司审计的会计师事务所及相应注册会计师。这是美国会计职业监管
体制 具历史性的重大改革，标志着美国注册会计师结束了 100 余年的行业自律为主的监
管体制，步入到了政府监督下的独立监管为主的时代。 
为了保持 PCAOB 的独立运作，防止监管者为被监管者所“俘获”，Sarbanes-Oxley




方面，传统行业自律体制下，POB 遭遇的困境是 AICPA 或者大会计师行以削减经费作为威











虽然 PCAOB 为中立的组织，但 PCAOB 的活动受 SEC 的全面监督和制约。SEC 负责检查
其工作，包括变动或废除其职权，对于 PCAOB 做出的处罚决定，SEC 可以加重、减轻或取
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